























































































































































































































































































































































［１０］．『The Making of Rudyard Kipling’s The Jungle Book』，「Rudyard Kipling’s The Jungle Book」，Walt
Disney Video, JAN：０７８６９３６１６２７９０
［１１］．『メイキング・オブ『ジャングル・ブック』』，「ジャングル・ブックMovieNEX」（Blu―ray），ウォル
ト・ディズニー・ジャパン株式会社，JAN：４９５９２４１７６４７９９，２０１６
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ｒｖｅｒ／コミュニケーション文化／コミュニケーション文化２０１９・Ｂ５／なかむら／０１７‐０２５　映像作品における　伊藤 20
